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Dana 20. srpnja 2018. godine napustio nas je jedan od velikana dubrovačke i hrvat-
ske historiografije, Nenad Vekarić. Rođen je 1955. godine u Splitu, u obitelji podri-
jetlom iz Orebića. Godine 1980. diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, ali 
se ipak naknadno nastavio školovati za povjesničarsko zvanje. Upisao je Filozofski 
fakultet u Zadru na kojem je magistrirao 1987. godine s temom Zemljišne knjige 
Stona i Rata iz 1393./6. godine kao izvor za proučavanje peljeških naselja u 14. sto-
ljeću. Na istom je fakultetu  doktorirao 1991. godine obranom teme Migracije na 
poluotok Pelješac (1333. – 1918.).1 , 1984. godine,  dok je još studirao, zaposlio se 
u Zavodu za povijesne znanosti u Dubrovniku, a već 1987. godine postaje njegov 
upravitelj, nastavljajući rad ranijeg upravitelja Ive Perića (1930. – 2018.). Zahvaljujući 
njegovu vodstvu Zavod doživljava pravi procvat: posebno se to vidi na časopisu Anali 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, koji se od sredine 1990-ih počinje 
izdavati i na engleskom jeziku (Dubrovnik Annals). Osim toga, tijekom svoje karijere 
objavljivao je znanstvena istraživanja te je popularizirao znanstvene rezultate i teze 
u brojnim stručnim i popularnim časopisima, primjerice u časopisima Dubrovnik, 
Dubrovački horizonti, Radovi Leksikografskog zavoda „Miroslav Krleža“, Povijesni 
prilozi, Rad HAZU, itd. 
Objavio je 20 knjiga i više od 50 znanstvenih rasprava u kojima je najčešća 
tema povijesna demografija. O njegovoj angažiranosti u demografskim istraživa-
njima najviše nam govori to što je osmislio posve novu metodu analize, takozvanu 
„metodu reprezentativne kapi“, prema kojoj svaka informacija može dovesti do 
zaključaka koji se možda ne bi mogli izvući neposredno iz izvora. „Reprezentativna 
kap“ prema njemu je „neka činjenica koju na temelju vrela možemo pouzdano 
utvrditi, ali sama po sebi (osim faktografske) nema osobitu interpretativnu vrijed-
nost.“2 Dodanu vrijednost toj „kapi“ daje kontekst koji se „rudarskim radom“ dobiva 
iz ostalih dostupnih vrela. Pomoću te metode došao je do mnogih zaključaka koji 
dotad nisu bili poznati, poput dokazivanja klanovske pozadine funkcioniranja dubro-
vačkoga plemstva i postojanja raskola u njemu, što je bilo suprotno dotadašnjim 















































plemstva i rodoslovlja, odnosno šire povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike, 
zahvaćajući razne fenomene poput migracija, mortaliteta i nataliteta, kriminaliteta 
itd. na području Republike. Također, u suradnji s drugim stručnjacima za povijesnu 
demografiju objavio je i važna istraživanja o početcima demografske tranzicije u 
Hrvatskoj.4
Već je za svoju prvu knjigu, Pelješka naselja u 14. stoljeću, 1989. godine 
dobio Nagradu Grada Dubrovnika.5 Godine 1997. dobitnik je Nagrade Dubrovačko-
neretvanske županije za knjigu Pelješki rodovi.6 Valja napomenuti da je upravo 
podrijetlo njegove obitelji razlog zašto se prvih desetak godina svog istraživačkog 
rada najviše bavio poluotokom Pelješcem. Godine 2004. u suradnji s Vladimirom 
Stipetićem (1928. – 2017.) objavio je svoju najpoznatiju knjigu, Povijesna demografija 
Hrvatske,7 za koju su dobili Nagradu Slobodne Dalmacije za znanstvenu knjigu godine. 
Dvije godine kasnije dobitnik je i Nagrade HAZU-a za humanističke znanosti za knjigu 
Dubrovačka vlastela između roda i države, koju je napisao sa Stjepanom Ćosićem.8
Ni nakon toliko nagrada Vekarić se nije opustio te je 2011. počeo s izdava-
njem prvog od jedanaest svezaka Vlastele grada Dubrovnika. Za njegova je života 
izdano devet svezaka, a iz Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku najavljeno je 
kako će njemu u čast završiti seriju i u skoro vrijeme izdati posljednja dva sveska na 
kojima je Vekarić radio do svoje smrti. U prvom svesku naglasak stavlja na korijene, 
strukturu i razvoj dubrovačkoga plemstva, što u svescima 2 – 6 grana na iscrpnu 
studiju biografija njegovih pripadnika (biografije su raspoređene abecednim redom). 
U sedmom i osmom svesku bavio se genealogijama, dok se u devetom svesku 
fokusirao na osobna imena dubrovačke vlastele. Također, u drugom dijelu devetog 
sveska priložio je bibliografiju svih izvora i literature korištene kroz cijelu seriju, što 
čitateljima pruža izniman uvid u sam rad Nenada Vekarića, ali može poslužiti i kao 
svojevrstan putokaz prema izvorima o dubrovačkom plemstvu.9
Uz Vekarićev istraživački rad potrebno se osvrnuti na njegov odnos prema 
mlađim suradnicima. Trudio se da svaki novi student ili zaposlenik Zavoda bude 
dočekan na najbolji mogući način te im je pomagao kad god je stigao. Nezaboravne 
su bile i mnoge rasprave koje je znao voditi s novacima: volio je raspravljati, a najviše 
kad bi naišao na dobro argumentirana suprotna mišljenja, pogotovo među „svježe“ 
zaposlenima. Na okruglom stolu „Nova dubrovačka historiografija: dr. Nenad Vekarić 
i suradnici“ koji je 2009. godine održan u Državnom arhivu u Zagrebu, Nella Lonza i 
Zdenka Janeković Römer govorile su o Vekarićevom utjecaju u početcima njihovih 
karijera. Lonza se s posebnom radošću prisjetila entuzijazma, raznih internih šala i 
mnogih drugih elemenata koji su u Zavodu stvorili opuštenu radnu atmosferu koja 
je sve zajedno gurala naprijed. Također, Vekarić je na sebe preuzimao birokratske 
poslove i u tome neizmjerno pomogao novopečenim istraživačima u lakšem sna-
laženju na poslu. Janeković Römer prisjetila se ratne 1991. godine kad je na savjet 
Nelle Lonze poslala informacije o rukopisu svoje knjige Rod i grad Vekariću koji je 
bio u Dubrovniku. Suprotno svim njezinim očekivanjima, odgovor je došao nakon dva 
do tri tjedna i u njemu je Vekarić izrazio želju za izdavanjem rukopisa uz, naravno, 
skeptičnost oko mogućeg datuma izdavanja.10
Još jedna važna odlika Nenada Vekarića bila je i briga o kvalitetnom obrazo-
vanju budućih mladih istraživača čestim zalaganjem za otvaranje studija povijesti u 
Dubrovniku. To se obistinilo 2006. godine kad je osnovan doktorski studij „Povijest 
stanovništva“. Nastavio se zalagati za osnivanje preddiplomskog studija povijesti pa 
je tako 2015. godine pokrenut preddiplomski studij „Povijest Jadrana i Mediterana“. 
Bio je i politički aktivan: osnivanje tog studija došlo je u vrijeme dok je bio zamjenik 
tadašnjeg dubrovačkog gradonačelnika Andra Vlahušića (od 2013. do 2017. godine). 
Kruna njegova rada dogodila se ipak 2012. godine kad je izabran za redovitog člana 
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HAZU-a u Razredu za humanističke znanosti nakon što je dvanaest godina ranije 
izabran za člana suradnika Akademije. 
Vekarićeva smrt bila je popraćena u svim većim hrvatskim medijima, a naji-
zraženije u onima na dubrovačkom prostoru. Šire rasprostranjeni portali izvještavali 
su o njegovu znanstvenom radu, najvažnijim djelima i nagradama, dok je ona osobna 
crta često potpuno zanemarena. To je velika šteta s obzirom na Vekarićevu ljudsku 
veličinu i već spomenutu predanost svojim kolegama, koje bi ga sigurno ocrtale više 
i puno prirodnije od isključiva navođenja njegovih znanstvenih postignuća. Njegovu 
su osobnost opisali lokalni dubrovački mediji. Vekarićeva smrt ostavila je kod svih 
kolega i prijatelja neizmjernu prazninu jer su ostali bez najveće podrške i osmijeha 
koji ih je dočekivao na poslu gotovo svaki dan. Prisjetili su se njegova utjecaja na 
osnivanje studija povijesti u Dubrovniku, ali i borbe da „temeljem relevantnih izvora 
obrani hrvatsku granicu na Kleku.“11 Nikša Klečak s pravom je napisao kako je Vekarić 
„prije svega bio čovjek, potom znanstvenik, pa tek onda političar“12, a slično mišljenje 
izrazili su i mnogi koji su govorili na komemoraciji koja je održana u Kazalištu Marina 
Držića 3. kolovoza 2018. godine.13
Nenad Vekarić ostavio je neizmjeran trag u proučavanju povijesne demo-
grafije u Hrvatskoj. Ponudio je nove interpretacije i ukazao na nove perspektive 
o dubrovačkom plemstvu te pritom uspostavio praktične metode u istraživanju 
koje su daljnjim istraživačima uvelike olakšale bavljenje ovom disciplinom. Svojim 
radom u Zavodu za povijesne znanosti u Dubrovniku, posebice u okviru uredništva 
časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjet-
nosti u Dubrovniku i Dubrovnik Annals, otvorio je dubrovačku historiografiju stranim 
istraživačima i učinio je prepoznatljivom u međunarodnim krugovima. Kao upravitelj 
Zavoda brinuo se da njegovi doktorandi dobiju svu moguću podršku u publiciranju 
kvalitetnih doktorskih disertacija, a objavu važnih monografskih studija poticao je 
i na engleskom jeziku. Njegova suradnja i pomoć mladim povjesničarima dovela 
je do njihova oblikovanja u cjelovite znanstvenike koji su i danas jedni od ključnih 
istraživača dubrovačke povijesti. Osnivanje doktorskog i preddiplomskog studija 
povijesti, u gradu koji to zbog svoje povijesne važnosti apsolutno zaslužuje, dovelo 
je do izrastanja nove generacije povjesničara. Pitanje je bi li ijedan studij danas 
uopće postojao da nije bilo Nenada Vekarića, a njegovom zaslugom Dubrovnik je 
dobio čak dva. Njegov opušteni i profesionalni pristup poslu, ali i toplina prema 
svojim kolegama i studentima, trebaju biti poticaj svim sadašnjim i budućim povje-
sničarima. Upravo zbog tih karakteristika ne sjećamo ga se samo kao kvalitetnog 
znanstvenika, već i kao brižne osobe posvećene svojemu poslu i kolegama kojima 
je svojim pristupom maksimalno olakšavao rad u povjesničarskoj struci.
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